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Bl Príncipe áebe 
procurar q Tus ílib-
ditos fe inclinen á 
los Eftudios, pre-




ies Jos cílipendios 
por feruicio dcDios 
y aumentos de fus 
lleiuos. 
L Hilado Eclcfiaftico,' y fe, 
glar> las Vníuerfidadcs, y Ef- t 
tudios generales deftos R e i -
nos de la Corona deCaftilla, 
y todas las perfonas que pro-
feíTan letras, fuplican á V . 1VL 
fe firua de mandar,que fe me-
jore el arbitrio que fe propu-. 
fo eíi la nüeuaCoticefsibn de millones, de impo-
ner veinte y quatro reales por arroba de tributo 
en los libros impreíTos que entraré en ellos de los. 
eftrañoSí eligiendo otro medio en que fe aíTegure. 
y configa mas el feruicio de V.M.Íin los inconue* 
nientes que fe pueden fentir deftanouedad,y fe 
juftificaeftaprctenfion con las razones y funda-
mentos figuientes. 
£ 1 primero, que en el buen gouierno dequal-
quier Monarquia,ó Republica,para fu feguridad, 
perpecuidad^y aumento, tiene el principal lugar 
el cuidado de los Principes, en procurar, que íus 
fubditos íe inclinen á los eftudios; porque dellos 
refulta la mejoría de las coftumbresja obediencia 
á fus mandatos^la fidelidad y lealtad enfuferui-
cio>la juftificacion de fus acciones, y el buen arbi-
t r io y adminiftracion de las armas, y en cfto fe a* 
credita de gloriofa y piadofa la Mageftad y libera 
lidad de los Reyes,vt infertur fft mthcnUcathahítar 
C . mJiUm ¡>ropzirt* 
A A lu-
z A TMÍÍO Cefar fe alaba, que defpues de auer acá-
Exempio^ memo- bado todas las guerras i llaf^ó á muchos MaeOros 
mbics de/w/. c.- deArresilbera|ts Señalándoles grandes premios 
paraque lasenfciiaíren,y haziendolos Ciudada-
nos Romanos.como lo refiere Smonio en fu vida, 
capfíae, num ^ i . 
j Y Fejpaftano Emperador (como defpues del 
Vefpefam. , ixjiímo Suetomo, y AkiatoM refiere Pedro Gregp-
rio de República}p.zJth.i.S.cap^,f ú nu. i . ) m a n d ó 
q-del Fifco fe pagaíTenlos falarios a los Maeílros. 
4 , Culoafe gravemente etvlashiftorias al Empera 
Nota áciujtmiami dar lufímtam; porque (fiando tan gloriofo Prin-
cipe^orauer enmendado y quitado muchas leyc$ 
inútiles,y no conueniente«,y formado el derecho 
c iu i i , como lo refiere Z a » 4 r ^ enia i>part.de fus 
yvpofkitort*mdphorifo i owerf.Rvjxrt: 
'¿onarasiPetr,Gregor.de República,p.%,Uh..i 8.cap. 
/pnumH M friem.) mal aconíejado de vn Prefcéto 
qui tó los c íbpédiosa los Macftros dc las Artes l i -
berales en codas bs ciudades y lugares del Impe-
r i o , y no le admiten por efeufa la deuocion y zelo 
de aumento de la Religión, coq que los aplicó á 
fubricas de Templos que edifícaua CQn excefsiuos 
gaftos.Por lo qual vinierona fer en fu tiempo los 
hombres barbaros y rufticos, falcando ios Prtcep-
tSÍktiPp {itnuDonq t i jqbf lhcl zol ob£;biü3 h ] 
$ Etcrni(¡ofc ConJlamim Emperador, que mejo-
Álaban^dcCt?^ / ^ eíte decreto, y prouocó con grandes laLirios á 
tantino. ]os Maeílros de Eftudios liberales f para que enfe-
ñáífcn con mucho cuidado,yÍa cópeteñeia y ven-
taba de remuneración losalcntaire ala eminen-
diá délas letras/ y dexando otras muchas hiítorias 
y^xérhplos ciertoSjque ha hecho inmertai la me-
moria de ios Principes, Rcye^, Emperadores, y 
fül A Re-
manca. 
Republicas,que en beneficio de fus fubdítos vfaró 
feraejante liberalidad, obligándoles con procurar» 
IcsMacírros doftos y eminentes en la3 cienciasj[e 
6 prefenta á V.iViel encarecimiento con que hablan 
Deios feñorcsRe- del feñor iííri don Jlonfocí ATOZÍ^Í?,que trasladó 
yzsdo Alonjo ehNo , n , • »1 • i i i <p i 7 
veno, don Femando de Falencia ala ciudad de Salamanca la Vniu^tíi' 
fiypiolloXs d ad ,yde l f e r i o r^ / donFemando dSanto fuhijo, 
priuiiegios y rentas porlos priuileffios y retas que le dio para los iVlaef-
que dieron a la Vni * 1 1 ^ i . 1 r . \ 
ucrfidad de Sala- tros que le engrandecieron , mas que auér .ganado 
a ScuiHav igualando también al k ñ o t don ^ilonfoel 
Sabio fu hijo, Deízimo defte nombre, porauer au* 
mentado los premios; y particularmente fe refie-
ren para crédito defta vendad las palabras de EJie* 
uan dcGarihaí,y ZamaSoa J i L 13 .del Compendio hif-
torial de Efpma,cap. 3. en el temo 2. qi e fon las 11-
guientes: F m el Reidon Fernando Principe, no foto 
helkofo, y tan grande recuperador de ciudades, villas, 
y fortalezas ^onqiujiandolas como Católico Ret depo* 
der deinfieles>masammuidiligente tnías cofas de 
" goMernacion de fus Reinos^grande famrecedor de los 
profejfores de leiraSylasqnafes procurando que por tOn 
dos Reims}conia debida comodidad fe deprendief^ 
fenjraslMh la Vnluerftdad déla ciudad de falencia, 
fundada por do Alonfo Rey de Cajiilla fu abuelo a la 
ciudad de Salamanca ¡cuya Fniuerjidad tirite tauia co* 
meneado ainjittuir yfmdar don Alonfo Rey de León 
fu padre, para que los naturales de fus Reinos, fin 
venir ai la de Falencia Vnmerfídad de Reino agem? 
tuuitffenenfus propias tierras las de Salamanca. Hi* 
¿jo el Rei don Fernando ejía traslado de las Efchelas 
de Palencia;porque vniendo fu patrimonio co el de Sa 
lamaned , que hajia agora era poca cofa, quedajfe con 
ejlaconfolidacionflorenüfsim$ Vmuerftdad de gran* 
des cJlipendÍQs> para q con ejio tuuieffen las Cathedras 
fuyas doüifsimos Regentes de todas facultadas. Mo-
• i útofe 
mofe tmhkn a Lt transUcion de Sal manca , eonfíit-
randoy quchs Reinos de CaJiiUa auian crecido tanto 
conimtarfdelos de León ,y ganar tantos pueblos en 
la AndahKsia, y EJlremadura, que en ninguna par-
te como en efía injigm Ciudad auia la debida comodi-
dad, a f si p ¿ra qm todas las naciones de fus Remos U 
fudtejfmgozjar igualmente > como para que los profef• 
fores de letraspuaieJJengQ&ar de tierra abundante, y 
barata de las cofas mcejjarias. 
De fpms el Rei don Alonfoel Sabio fu hyo y fu -
ceffor y no folo cmtfrmo y reualido todo lo hecho por el 
Rey don Fernando fu padre > mas aun como Principe 
grandemente aficionado alas letras (porloqual m~ 
red* el cognomento de Sabio) aumento mucho las €o~ 
fas d^flaVniuerfídad J a qual dejpues los Reyes fus 
fusf¿ceffor es, fauoreciendo en patrimonio y ¿ffempciv* 
n a , como cofa tan conuenientey neceffaria kfus Rei~ 
ms, vino a la mageftad y grandeva de nuejiros dias, 
f endo últimamente con infignes Colegios adornada é 
duflrada en hsfighs futuros, por la fanta larguera 
dé los Reusrendif irnos Prelados defios Reinos,y de 
fas ReltgiomSyj otras notables perfonas ^elofas del 
bíenpublico.mediante el acrecentamiento de las letras, 
hajiammr afer laVniuerfdad de mayores efipUios 
que ai en el Orbe todo. 
L o mifmo refieren han , de Mariana de rebus 
HifpMuftb. i i.cap.i.AlfonfQ García Matamo-
ros de Academys litteratis, (tfdoéiis viris HifpanU. 
FraiGerommo Román en el libro 5. de la República 
Chrifiiana*cap, tp. E l Maejlro Pedro deMedind, 
y Diego Percu de Mefa en la fegunda parte de las 
grande&as de Efpaiia, cap. 8 f. jilonfo Sánchez* de re 
bus Htfpam^Jib^.cap^. 
- Y exceden a todas las alabanzas que atribuyen al 
Dd kJxRtt dm, feñor Rei don Juan el Tercera de Portugal 7 por la 
Vni -
3 
luán el Tercero de Vniuerf iáadde Goinibra.v auef llaniado los hom> 
Portimly por el a»- t i n * r r» -
mentó de ia vniuer- ores nias.clotcos que aüia en lus Keinos, y en nacía 
fKiaddcCoimbnu nes eftrangeras^ animándoles con grandes mcrce* 
des^iiagülaresfíraoresvy honras á que viniellcn á 
enfeñar en ella corno demás de otros muchos lo re 
fieren Alfonfo Garda Matamoros, frdi Gerommo 
Ror/ian,elMa€jirQP€drodc.Medím>y Diego Pert& 
de i l í(?p,arriba citados én los lugares referidos, oq 
De que fe figue ^ que en ninguna cofa deben ta? 
to los fubditos,y vaíTallos a fu Principe y feñor,co-
moen procurar darles doftos Maeí í ros , como lo 
aduir t ió Marco T^Uo.CkerQnlih.zJe dedimnatio* 
nty y lo noto luán Chokierin thefauropoiiíícorum a-
fhorifmorM Ub. i , cap* 11 .fub verf. caproper. Y n 5 
ay acción mas glonofa fuya que concederles bono 
reSígráGÍas^fauores,priuilegios.>y inmanidadeb5pav. 
ra que los eftrangeros con codicia deílos interefes 
vengarii enfeñarlos \ gñadiendofe a efto,que aunq 
fueran enemigos pareciera jufta caufa de hazer pár 
zcs, auer.de yalerfe de fu dof t r ina , como lo dixo 
Quidio quario Metamorphofeos* 
Fas ejl, ab hojie doctri. 
Y omitenfe los grandes premios con q muchos 
Pr¡ncipes>Monarcas,Empcradorcs, y Repúblicas» 
han horado á M a e f t r o s ^ Preceptores, d o n a c i ó n ^ 
que leshizicro; priuilegios,que les d ie ró ; eftatuas, 
que les leuantaron/dc que largamente tratan, de^ 
pues de otros muchos q refieren yEarthaUme C k ^ 
Janeo in Cathalogoglorió mudi, parte i o.feptitnam* 
fíderatione, Petr. Gregor. de Republica líb. l i .cap^. 
loan, Chokier in Thefauro politicorim aphorifmGrum 
cap.i i .fub verf.Porrb.Y fe pudiera efcriuir vngra 
de l i b r o ; y fupuefto q V . M . no puede en todas 
perfonas dignas defte honor, y premios, empleaiV 
Ips^xercicando fu lib^ralidad^porque ha\ t ier te l ig 
B ena* 
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^nagenado a muchas, y á otras tiene embargadas 
larga diftaiTcia de tierras.Parcce que fe debe íübro 
gar en íus obras^y efcritos la eftimacion que V . M . 
les auia de aplicar, y que fe opone a fu Real grade-
za^ á cfte intento y impide el fruto que de fu exe-
cucion felizmente haftá agora fe auia experimen-
tado con efpcran^as de mayores aumentos la i m -
poGcion de tan graue tributo en los libros que fe 
traen a eftos Reinos de fuera dellos > porque fobre 
las necefsidades comunes^ los grandesgaftos que 
ordinariamentefe fuelcn hazer y temer en los Ef-
tudios,no cabe el poder fuplir el preció deIlos,cre-
ciendo por eña caufa con tanto cxccíTo.-de lo qual 
fe figuirá animarle menos a la profefsion de las le-
dras los qtuuierenalgun caudal, y aplicarfe á otros 
exercicios inútiles en comparación de tan honro-
'ib empleo. 
8 Elfegúdo, porque á los Eftudios generales fe ha 
AiosEftudiosgc dadoefte priuilegio, y tal eftimacion a los libros 
S h / i d S : qae dellos no fe pague alcabala, L 34. tit. t %.lib.9. 
uiiegiodc que no fe jfrfco .^ ni tributo alguno, como cftá determinado 
noddios1.ucoalsl1" por la Ui x 1 .út.^Mlos EJiudiosgemralesjib.i ,Re~ 
cop* cuyas palabras fon eftas: Conjiderando los Riycs 
degloriofa memoria>qfJanto erafrouechofo que a ejios 
Rtinosfetraxejfen libros de otras parte separa que con 
i£éy*£**f ellos fe hi^tejfen losfLetrados, qntfteronyy ordenaron 
que de los libros no fe pagajfe el alcabala $ y porqm de 
-pocos di as a ejla parte algunos, mercaderes nucjiros 
naturales,j ejitangeros.han traído j de cadadiatraen 
*fabros buenos, y muchos^  lo qualpdrecc qúe redunda en 
•prouecho vniuerfalde todosenemblecimieto de nuef-
"tros Reinos. Porende ordenamos y mandamosyq alien-
de de la dicha franqueza, que de aqui adtlante todos 
los libras que fetra xeren a efios&mjiros Reinos y afsi 
por mar?comopor t i e r r a r m f t j p ¡ 4 4 ^ m U ú 
*£n^ a ~ uen 
4 
d 
rechas algunos por los nuejlros Almo\arífes , nt los 
DtzjmtrOftiii Portazgueros, ni otrasper/onas algii-
nasjtafsidehs ciudadeSyVíüasyhgares de mtfiraGQ 
ronA Real, como de Senorios > y Ordenes, y Vehetrtás* 
M a s > que d e todos los dichos derechos i y diezjmos, y ad-
^aj4r /^^¿o ^ ,^4« //¿r^x y/ríiWíroj los dichos libros, y 
y qmperf alguna no lospidaty lleue. So pena que el 
q lo contrario hi&iere, cay a e incurra en las penas en q 
caen e incurren los. que piden y Ueuan impojiciones ve-
dadas.T mandamos J los nuejiros Contadores mayores 
que pongan y absiente el traslada dejia lei enios nucf> 
tros libros,y en los qmdernos,y condiciones, con que fe 
arrmndm diezmos 9y admo\arifaZjgosfy derechos. 
Eftalei promulgaron los feñores Rcies Católi-
cos ¿bnEcrnando^y doñaifabel, y en ellafedeuen 
notar para efta prcteníion muchas cofas. 
Alababa ios prmeroth alabanza cjue dan á losclieñoresRe-
feñoresReyes, que y ^ a n ^ p e í f ^ e s , por áuer hcchofrancos y libres á 
íos librad los libros de alcabala, Ihm^ogloriofa fu memoria. 
i o Lo fegundo, que es prouecho y hora defíos Rei-
Es proucchoyhó nos traer libros do los cftraños , para que con ellos 
radeftos Remos q . i i t ^ J 1 
fe traigan libros de íetíagan los hombres Letraoos, poique es ínteres 
ios eftrañosá ellos, ^ g ^ f ^ adquirir ciencia, y buenas caftumbres 
leyédolos, lo notó el lurifconfulto inri adexhiben* 
dumpemtltimaff.adexhibendumy ihiiNamilla ratio~ 
nejiudiofurñ alicuius doñrm£ pojjedictre.fm interef 
fe ytHos autillos libros exhiheri : qméjrtffemzxhtbttn, 
cómeos legijfet, doé í ior^ melior futums ejjet. 
' i i Lo if^m^queéfte priuilegio es ReaKy fe conce 
c t e f f i S ^ a Ios m¡ffttos l i b r o s , i b i ; ^ de todosM dichos de 
mos l ibros , por la pechos, y admoparifazj.gos fean id^ 
cftimacióque Teles _T r . ' r • • t-r • r •-^-7^ 
deue, ypor laque Y alsi no le repara?ni ai dxrercncia en que lean trai» 
han hecho deiios mu ¿0«aof n^efcaderes naturales, ó eftran^eros, v efte 
chosPrmciDCS, de ^ ^ ^ r " n- • 1 n • t > 
que fe refieren aigu- honor y eitimaciDn^no es julto, que pierdan en tié^ nos cxeplosdd fe- í- ^ r "h po 
1 
* 
• I tef^y^p^^ taro cña Monarquía, 
icsv^Gor^ ryEm por icr la occioti mas decente a íu grandeza, como 
fedcc3Í° lod ióaemet idcr*! fcíior Rfy don Alfonfi á t Arz-
tmoiácNícocles , ^on , y Ñapóles^ que tratandofe en fu prefenria de 
piedras deincftimable valor (refiérelo en íu hifío* 
ria con muchas alabanzas dignamente Pii«<?m.///'. 
dixo: Que no fentiria tato la perdida de todos 
cuantos diamates, p&rlas,y joyas preciofas pudief-
fe tener,y adquirir, como la de qualquier libro; ta-
to honraua las ciencias, tanto fauorecia á loshom* 
vbfes doftoSjy tanto premiaua fus eferitos. 
A Gordiano Emperador, dezia: CJue los mas fír-
•ínes preftdiosvdel imperio conliftian en las letras 
mas que en k$ armas: y fue tan eftudiofo, y aficio* 
•¿ado a libros, que publicaua que los eftimaua mas 
que teforos-de-oro y plata, como lo vt(k<tve Ambro* 
Jío Marliano in theatro politko cap. 15. 
Del impi&hdiano Emperador (cuyas coftum-
bres tiránicas le bizieron odiofo en fu Imperio , y 
.deteftable en iashiftorias) fe alaba en ellas con grá 
encarecimiento laeíximacion con que trató i Jos 01 
Sabios,y la codicia.grande que tuuo deiibros.Y en v ^ o v ^ z K 
vna carta q elcnuio a bedicioiJrete¿to de ^gjyjfcobaoidH ni:3¡£-rí ^  
to,refierc:Que defde fu niñez fuftetó fienipre v n a * ? o í b ¿ z o í 
ardiente ambicio dellos>prefiriendofe á otrosEm-
pcradorcs.y notándolos de que fe huuieílen aficio-
nado vnos a cauallos,otros áaues^trosáficras^ pa-
deciéndole cofa mas digna déla ImperiaJMageftad 
efta eleccion,y afsi le encarga,que con mucha d i l i -
gencia bufque y le remita los libros que eícríu¡ó 1 ^ 
Georgio Obifpo de Alexandria por eftas palabras: 
Qmdamsqms.áliSauibuSymnnullifms d e l ^ ?<* 
tgaverojnde vfque ¿pueritiaMromm cupiditate ar-
JJ. Quan ahíurdum eji, has opts his rdmqMrty mom 
m a n neqmt auro cxtmgi,}r<xj<rttm cttmjactle w 
5 
dear cas iHis po$} dcfmhm^Qm circa hoc mihi Jíngíi* [ J 
hrebemficium dakis, vt Gtorgij fcriptá omma repe-
ríendactires, Multa erant apiidrlltimciephílofophia, 
rntílta de Rethorica, multa de GaliUaru dodnna.qi^ 
velm extinBa eJJe, fed m cum hísiüaqmc¡ucpsreant, 
mnmaddigmter exquiri voló: Dux autení tibi cfío ad 
inquirtndum Ubrarius ipjius Gcorgij > qui f i fiddittf 
in eam curam incubueritpremium ,Jibi libtrtatcm ejfe 
fciat;fn autem maUciose & ajiute remgejjerit, qu^* 
JHomm de fe babitmniri. M/hi enim cum m Capado-» 
cia ejfcm, quxdam defcribenda dedit f qit<e ad eum po-
Jiearemiji. 
Y deípucsefcriuio á Vorphyrio, que {untaíTc to-
da la libreria 7 y fe la embiaííe a Antiochia, amena-
zándole con grauifsímas penas, fino puíieffc gran-
difsima diligencia, en que no fe pcrdieífe, ó ocul-
taflealganlibro,tomando juramento á muchos, 
dando tormento a los cfclauos, y apremiando á los 




Georgif magna f*n¿>t$ copio/a Bibliothecd fait; 
f $ Phílofophorum> & Hijloricorum ommgenere re~ 
ferta:fed de GaliUcrum maxirné doélrim permulti 
f$var í j comtnentarij extabant,Quare mam eam Bi-
hliothecamperqmre^ Antiochiam mitte:fcito autem 
te quoqmgrauifsimas posñas ejfe datí*ri*mtni/¡ omnem 
dlligentiam in quxrendo adhtbmr/s, 55* quos fujpido 
crit qitacumque ratione libros aliquos intéruertijpt 
tüm argumentis ómnibus, tum hreiurando mulúfltct, 
turn multo rn*gis fermrum qu^flime, ntji qmas con* 
uincere, faltem v i engasaos in tnedtitm proferre. 
De Conjlandno Hmperador, de quien arriba fe 
hizo mención, fe refiere > que era tan inclinado á 
i&í C l i -
libros, que junto zo[j. cuerpos dellos en Conftan-
tinopla,y mañdó hazer vn fumpcuofo edificio pa-
ra guardarlos, Joan,Chokierinthsfauro politicorum 
aphorifmorurnjib.i .cap. 11 .verf. Id circo, lo refiere. 
Sigue gloriofa y encera la memoria de Nicocles 
Rey de ChtprCixl curfodelos figIos>por la afición 
que tuuo a los libros , y particuiarmente por auer 
dado a í ^ r r ^ í p o r vnoquele prefentó 12[j. duca-
dos, como lo refiere loan. Gbokierin thefauro poli* 
ticorum aphorífmorumjib. 1 .cap.i 1 .poji J E Hangar, 
htjlorjn loco ibi relato. Y fe omiten otros muchos 
exemplos, porque fobran los referidos. 
Pues fila mas digna acción de vn gran Princi-
pe es premiará los hombres doños,cftimar]osIi--
bros, y íer eftudiofo, L i 6Mt.<¡.parUz. &: ib i Gre~ 
gor. Lope&i y aun contra vn Tirano cruel Apofta-
ta (mereciendo injurias^iras^ dcfprecios) templo 
las plumas á los hiftoriadores la inclinació que tu-
uo a los eftudios; el fauorque hizo á los hombres 
doftos, y la codicia de libros. Excediendo V. M . 
por tan íinguiares virtudes y partes amables á los 
que celebra la fama por perfetos Reyes y Empera-
dores, no puede admitir por feruicio impoíicionr 
que en algún tiépo parezca menos decente en m a -
yor aprieto. 
j 2 Acredita mas la cftimacion que fe debe hazer 
En los nbros no fe de los libros,el aueríe prohibido^ue en ellos fe ha* 
^ t ó ^ S s d e ^ S ^ ^ ^ f 1 ^ ^ deudas delosprofeíTorcsdc 
ios profeflbres de letras, aunque falten otros bienes iglojfa iv l , Ne* 
tcnotroTbmKsff'pos Proculo Í i & ibidcm Alciat* mm* 11. Rebuff, 
qúoquCiVerf. Imb hodityjff. devsrbor. figntfi.&c de 
privdtgiji Schülarmm prmilegio 113. á mm. j .Sc in 
commeHtarijS adleges GaUte as,til.de litterisobligato-
rijs, art,z.glof. i . num.<)<$. yo&Iafon tñ fy.item Ser-
uianatmm.6$.inJiJe aflion.Carrotws de exceptioni-
bus 
6 
bus contrapr^iudiciaUs fententras.except^ 6. rtum* i , 
niimtzo.p.$\ Parlador.rer. qmtidianar.lih.z, cap.$. 
$. 3 .mm- í 8 . ^ 2 z. P m ñ a s regula 2 7 j . vtrf.Qjun-
tofaSit, Paz, tn praxi f.part. tomo i . cap, 2. mm.$y. 
¿ígjphdom L i p , mm.^z, tituLxi. / /¿ .4. Recopil. Óc 
multis rdatis, NtcolJntrighol, lib. i-JingitUr. 101. 
1 | Y aunque algunos íian fentidoqueefte priuile-
l a donación dd pa aio feconcedio á los profeíTores de letras, por Ja 
dre al hijo dchbros ^ . 1. , , , , . r ? r 
esvalida,yno tic- vtilidad publica; y porque no carezcan de cola tan 
}os0Tfohcitncm neceíTaria, para feguir los eftudios, como también 
íushcrmanos. l a d o R a c i o n que el padre hazc al hijo de libros por 
caufa dcllos, que es valida, fin que tengan parte ca 
ellos,los hermanos, como refiriendo á Angelo L H * 
doutco.Roman. Alberic. Imot. Florian. la jon .Ttra-
quelAulio Claro.Rebfrff.Petr. Dueñas, Cepola^Me-
noch.Francifc.Fíuío, y otros, lo obferua por fingu-
lar NicolaoIntrígliolofmguUrtúMb.j.fwgulart 87, 
mm. 54. v^A_, n ^¿':niríc 
Lo cierto es, que efte honor y priuilegio fe dio 
á los mifmos libros, librándoles del embargo , del 
pregón, de la almoneda, de la mano del Miniftro 
de jufticia, en confideracion del beneficio que de-
Uos fe recibe;pues es cierto,que no ai libro alguno, 
guando fueíTe malo,que no tenga alguna cofa bue* 
na,como lo dixo Plinto el mayor, y lo refiere P ^ -
loManuciolih.&apophtemaU Demanera, que nin-
guno ai inút i l , y los mas ion preciofos y ineftima-
T4 bles. 
^ M - r c s ^ Por lo qual ya fon méritos propios los que les ad? 
otras aucs neccífa- quieren efta dignidad y cftimacion, y de la miíma 
rias para la caca,aü ¡ k I r - » - - i L l / r 
que fe traiga de fue íuerte^ue porque los Principes y la nobleza le ah-
raddReino jporq cionan á la caca; y porque fon neceííarios para ella 
ios Principes y no- 5 ' / i 1 r 
bies fe aficionan a AlcontSj/j&ortSj y otras aues^ ic han hecho cxemgr 
ella , no fe paga al- ' c 
cauala. tOS 
tos y francos de pagar alcauala por la L i^JnJin, ti* 
UiL i SJih.y .P t^cop. como lo notó Acebedo íbidm} 
en las vltimas palabrassy que procede, aunque fcaa 
traídos de fuera del Reino , fe debe entender, que 
que efte priiiilegio fe ha dado a los mifmos libros 
por la nobleza íuya, y por premio de fus Awtorcs> 
á exemplo de la inmunidad, que también fe conce 
de á algunos lugares por varios refpctos. Por lo 
qual feria cafo digno de grandifsimo fentimiento, f i 
que con efta irnpoíicion pcrdieíTen efte fauory 
gloria, y padecieíTen efte defprecio los hombres 
doftos^ fus memorias y obras, igualándolas á las 
mas viles mercadurias, cayendo debaxo de vn t r i -
buto tan pefado. 
i £ Lo qtimto^z efte priuilcgio fue dado por la lei 
La franqueza y cf- rcfcrida á eftos Reinos.por la nobleza q de traerfe 
lempcion de pagar i r i ti i r rr- i i 
derechos de ios H-a ellos,para vaierlc dcllos los proiclíorcs de letras; 
eftos ^ d n o s ^ o l vduk^ihUTenmbUcimhmode los dtchos Reinos; 
cftraños, no fe puc- porque la ciencia caufa nobleza, Lprouidcndum, C* 
d^enuncwr ^ m r e . ^ ^ i ^ o ^ a r t o í o m c a Chafamo in Cathalogogh 
r i¿ mmdtp. i o.ftxta conJíderatiom>vhi refert mul-
tas amhoritates, NicoLIntrigliolJib.i Jingdari 
loo.nurn.zq. quiplurcs allegat jingvd&ñ xoi.nu. 
3 5, poft Títbuff. de prmlcgijs SthoUr.qf.primhg. 
ra^. i . & alios. Y aníimifmoá los Eftudios gene-
rales, debaxo de cuyo titulo eftá puefta en la meua 
Recopilación, como arriba feaduirtio 5 por la qual 
no fe puede renunciar^ni fe debereuocar; porque 
quando losReinos quieran confentir y fundar efta 
impoficion fobre los libros,de que refulta tata no - $ t 
tleza como encarece eftaleijesrefiftevna concia 
(ion í i r m e d e q u e n o fe puedan renunciar los pri-
túlegios cocedidos á la noblcza,como eftá difpueí; 
f ¿^2. to por la L í^ l tkóJom.3 ,Recop* Scihi:Narbon,tit. 
zMb. 6.mm.}. qui refert Ant:Gome& in /7^ , T a u * 
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ritmm. 3 .g^ tom.z.tMriar.cap. 1 r .mm cap* 
ifMum.z^Didac.PtreKjinLiJit.z.vtrfJn contra* 
riamMh^ordinam* Gutierrezj deiurdm,conjirm.i. 
jtArt.cap. 16tmm.<±6 .verf.Sedpro contrariaf&i álios 
plures. 
16 L o qual procede demancra, que aunque vn no-
Einoble en loque ble no lofueffe enteramente^ y fctuuieíieporple* 
loesnopiícdcrenu- 1 . r \ T i i i 
ciarfupríuücgió; beyo en quantoá algunas colas > o calidades^ toda 
via en aquello en que tiede priuilcgio de nobleza, 
fe le prohibe la rertuncíacio, como lo obferua N a r 
hon-glof.<\%tit.2 Jn 1.1 ¿fJih* 6.3 Kecop* ».31 3 2¿» 
cum Couarxap^.num^.verf Qjúm^reccptum efi 
in Hifpania, Otahra in trdStatá de nohilitate z ,¡>art. 
cap.^ .hum.sz.verf-OBmaconchJtOt&verf.Suade-
tuttloan.Gutierre&praB.lib. 1 .qutjl. 1 3 7.w¿w.21. 
Bürjatxonf.z 1 p.txmm.iz.voLz. Sejfe duafjom. í \ 
decif*io.num-$Q.A&€bedowlAO¿it&. HU.fó.tf qy. 
Pues fi de los libros fe ha concedido a eftos Rei-
nos por la nobleza dellos ^ <Jue no fe pague tributo 
algunojfiguefe, q aunque fea con fu confentimien-
to no fe puede imponer en ellos, 
j ^  Y por la parte que mirá efta exerripcíon y frart» 
' t s ifrcuocabic ci queza á las perfonas que profeííaíi letras, y á los ef-
^ u ^ d e p a ^ d t - tudios gencralcs^esirreuocable;porque fi fe repa-
techosacioslibros, ra cn fus Atores ^que en ellos nos enfeñan y alü« 
por los méritos de 1 - . • 1 / 1 
&s Autores. bran) es vna donación remuneratoria el librar-
los deftc tributo;porque qualquier Cofa que fe con 
cede álos Maeftros, íe tiene por t a l , / . J R f -
gulus tj.ff.dcdonat. Y la donación remuneratoria 
no fe puede reuocar,/.^pAttr j ^ . i ffJedonation. 
ibi : Nam merca tximij Uhms appettanda eji, Lmttü 
$.$.fedUcet,jff. deeoqmdmetuscwfa, N a U á confiL 
xzz.nuWAár SardeUon conf.iz, fuhnum. i p . l i b . í . 
Surd-confai ^fubnum. / p . loan. M a f t a H o m r u 
Jingularmm^ prafticahilium^ofíremi recentiorifqi 
¿mis Camnici dtcifímrmn conclufooncluf. i • (alias) 
lo. de¿dificationeyfíue MmaJÍ€riomm€reftioneym. 
20. qui plures congerit, 
i 8 Si fe refiere á los eftudíantes, es una caufa piado 
Jdrb ^ c a u r a & $ íauorable, y premio de los trabajos que pade-
piadofay fauorabic, cen por las letras, y por el amor de las ciencias, au* 
SLj"quciosif- thenttcaMhttatCnefilimpropatrepoñBartbol.Ti . 
tudiantes paeccen raqueL Rcbviff. Horat .Luci .^ Mcmch Jn locis, ib i 
por las letras. |j|fotü obferuat Ntcolaus Intrigliol.fngulari. 97. 
19 Si fe tiene atención á bs períbnas que C^Bnlk» 
M ^ T ^ c i ! pon el priuilegio, también por fu grandeza fe aíTe-
que concedieron ef- gura fu perpetuidad , por fer beneficios dePrinci*-
dcKnfa'rpcrpe- pes,, cap.decet 16 Je regults iurMb.6. Se ibi , Auguji. 
^tuainsritc. ^ Barbefanum.!. qurpraner alias authoritates alie-
gztiCap.Jifoptr grafio**),de officio ^potejiate iOdicis 
DelegAtiMh¿*&cap-ficüi mlla $6 Jepr¿bénd. & 
digmtatib.eodemiib. authenticade referend.$.i.colla-
tione z.-CamiU* BcreU. de Chatolici Regis pr<sjidnti4f 
20 ^Z / ^ ^ r o fundamento es, para que V. M . fe aya 
El EftadoEcicfiaf- ¿e féruir de mandar, que no je vfe deftc arbitrio ó 
dc?ctrasPSntHbu- tributo \ porque excede de fu intención él grauar 
ye 1 en todos ios íer particularmcte al Eftado Eclefiaftico,y á los exép-
tos;porloqualhamandado fevfendemediosge-
misvaflaUosiy de- n e r a ] e s p a r a cobrar el feruicio q nueuamenteofre-
nias defto pagan . , r ^ r . n • n ' J L 
cfte tributo , y cío el Reino >y en elta impohcion derechamente 
^ljCU^Si<w fcr fe ofende todas las inmunidades,priuilegios>y pre-» 
reieuados de todos, rrogatiuas que tienen losEclefiaíticos,y exemptos, 
S ^ S s ! quedando mas granados que los demás feglares; 
porq en los libros del R.ezo,y de la Theologia Mo^ 
ral, y Efeolaftica le viene apagar elEftado Eclc-
fiafticoy fcglar,y losdemas profefibres de letras, 
cada vno en fu faculcad,y teniendo priuilegios por 
de-
8 
derecho de fercxemptos de pagar dercchos^/.Af^ 
dkos, C deprofejforibus ^  Mediéis, ¡ib. IQ. NO foíO 
no fe efeufan de contribuir en los medios genera-
les, fobreque tantas vezes repitequexas el Hñado 
Écleriaftico en las íifas de las carnes, v¡no>vinagre, 
fc^ azeitei fal, a^ucarjpapel,y otras muchas impoficio-
pes, fino que el fcr Letrados, ó Ecleíiafticos viene 
a fer caufa de pagar vn tributo mas q los otros vaf-
fallosde V. M . fiendo a^si^que por efta calidad ó 
profefion fe huuierá de eftudiar muchos arbitrios 
para librarles dello^paes lo merecía fu Eftado,y Ix 
diferencia que hazen a otros hombres. Y efte vie* 
ne a fer vn exceífo tan digno de remedio/que toca 
en la ipas alta razón de Eñado. 
2I £ / ^ 4 ^ 0 fundárriento es, que las letras por ío 
Coneílaiimoficíori Í&&&$t iy^ 
WtifdmrforM felá d i e r o n m a - f ^ ^ 5 ^ ^ 
lasarmasjaquemu- yor,cdmo fue el gran PíJw^)io}quedcfpues de auer 
chasvezesfucrópre a M / > ^ W í y fujetadó ^ 0riente y Qc* 
cidéte,las iaíígnias de ía fuprema poteftad,y t r iun. 
fos ganados por las armas,humil!ó a Pofidonio Ef-
toico Filofofo, pot jeftimacion de fuseftudios, co-
mo Jo refiere Plutarco en fu yid^Plinjo lib.y. natu^ 
ralishiftoriójap.io.Pctr.Gregor. di Repdlicafcap< 
l.num.j.part zJtb.iS.Ioan. Chokierinthefauropo~ 
littcor. aphorifmor cap. i t ,adj¡nemt ver/. Pompeius 
iUemagtiuSy y fe omiten otros muchos exemplos. Y 
pueden juftamcnte quexarfe las letras de la déíi-
gualdad con que las tratan en cfta impoficion y t r i 
t u t o ; porqüe auicndofc dado priuilegío á las ar-
nias lolamente,queeftuineíren labradas en perfe-
cion; demánera, que fe pudieíTe vfar dellas,de que 
vendiendofe no fe pague alcauala por la /. 40. itfuh 
ift.lih. fi- Recopilat. Y concediendoíe la exemp-
cion y franqueza, fin limitación alguna álos lí* 
bros 
22 
bros de todos derechos y tributos, ya vienen a quedar 
en tal eftadOí que fe puede dezir por ellos, que cf-
tán vencidos délas armas, y aplicarfeles la lamen-
tación de leremias, Thren.cap.i.FaftaeJiqmJi w -
dua domina gentium* Princeps Prouinciérumfaíia eji 
fub tributo. A lo qual V . M . no debe dar lugar; por-
que la gloria del Imperio coníifte en cfta igualdad, 
que efte honrado con las armas, y armado con las 
letras.como lo dixo el Emperador luftinUno en el 
proemio de fus ínJiitmon€s;y auiendo de auer algu-
na diferencia, íiempre es jufto fe dé la ventaja á los 
eftudios. 
E l quinto fundamento porque deftaimpoíicion 
Inconucnientesgra- fe fi^uen grandes inconuenientes.El primerojoue 
lilísimos j que fe íí- nM, ^ t i n • i • 
gaen def t í impofi- ctliárffde rodo punto elte comercio en grandifsi* 
^ S f e mo daño y perdida deftos Reinos; porque carece-
losReinoseftraños: ra Efpaña de muchos libros vales, y neceírarios, 
Z Z L ^ ¿ h i para la Theologia Efcolaftica y moral, Leyes, 
porquefaitáenei ías y Cañones, como para todas las demás ciencias, 
las imprcfsiones a u y « 1 1 A A f t r - i i 
de fus propios A u - no lolo de Autores eltrangeros, lino de Jos pro-
t()resí píos y naturales que (porno auer comodidad, n i 
papel para imprimirfe en cfta Corona) fe traen de 
Fuera delia, como fon las obras de Mol ina , San* 
chezj, Ltsfio , F r a i Manuel Rodrigue^,, Suare^^y 
otros muchos Theologosrlas Partidas con laglojfa 
de Gregom López» Comrrmiasy Molina, Antonio 
Gomtz» Gutierre^ Acebedo, Palacios R u b m , Ro~ 
drigo Xíiare&Ty otros infinitos; porque por la fab 
ta de imprefsiones en Efpaña, por la pefte, guerras 
de Italia, Alemania, y Flgndcs, por comprarfe 
en plata, por los ricfgos de la nauegacion, por los 
excefsiuos portes, fe han encarecido demanera los 
pocos que vienen, que machas perfonas carecen 
dellos,por no tener dinero para coprarlos co gran-
diísimo fentimicnto,por lafeltaque leshazen;por 
lo 
io quaiai muí pocosMercadercs'dcllos, y de tan lí-
mirado caudal y trato^ r|nc apenas pueden íuíicn-
tarfe. Y fi a efto fe añadieficn 24, reales por arro-
ga i)a(en lo qual cambien fe cuenta y pefa con la mif. 
ma cítimacion lascaxas en que vienen acomoda-
dos, arpiileras,encerados,y lia^fcrá inaccefsible el 
precio de]los,y mucho mas eítrcchandofe por efte 
camino el comercio dellos, que querrán los Merca 
deres ganar tato en dos libros, para fanear la cofta, 
y fuftétarfe, como en ocho antes de la impoíicion. 
La qual también es mui grauofa por la igualdad 
Cotí que fe carga en todos libros, porque algunos 
vienen mareados^ fe pierden; otros fienen4fcrme 
ttos eftimacionjípor ferde materias de queai poca 
necefsidad, ó de Autores que fe eículan con facili-
dad; demanera; que bazienuo la cuenta ajuftada-
mentc con efta atención,fe hallará que eílán carga-
dos con efte derecho los libros de mas de cincuen-
ta- por ciento en fu principal valor y coíle. 
^5 j f /y^a^io , q en cftos Reinos faltarán las letras 
ttdiorc^ las naciones eftran 
nos, y los Efpaño- geras^que tantas vezes han reconocido ventaja á la 
L t r S ^ en las ciencias la exee-
loscttrangcros. deran en ella,que feria cofa laftimofa> y afrentofa; 
porque el honor de vna Monarquía bien regida.es, 
^ que aya en ella quien profeífe eftudioshíabia aduer 
téciafue de los Mitíleneos><yxz i los pueblos rebel-
des que veneian ó conquiftaban^no daban otra pe 
na,finoqnopudieífen enfeñar letras aiushijos,co 
mo lo refiere jEliano var.hiJtorJíb. 7.cap. 15. loan* 
Chokier politicor.aphorifworJik 1 .c. 11 - vcr/. ^ tque 
hoc preciare. No ignorando, que la mayor ventaja 
que pueden Ueuar unos Reinos a otros, confiílc en 
las ciencias,y que por ellas vendrán adelátaríc á los 
vencedores mejorando fu fortuna. 
E E l 
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¿ 4 £ /^mr^>q t i e losq quiíierencftud¡arpor falta 
Seráneccírario pe- ¿t tendrían necefsidad de peregrinar, y ir á 
regnnar los natura- P ' . t ^ 0 . y r 
les deftos Reinos Paris,Bolonia,Roma, y otras partes de Reinos el-
^dtosTv ÍT aeftí traños,como lo folian hazer antes que fcíundaflen 
diar a Vniuerfida- las dichas Vniaerfidades, qué es lo que fiftá prohibí 
des de los cftraños. , , , • j - ; -h 
áopoviaí .zsJtt .yJw.j .Kecop. 
2-% EiquaríO) q efta impoficioh executada vendría 
ETftTdo^quT á perfuadir á los Reinos eftraños(qfienipre cftán 
te cftaimpoíicion. embidiofos deftaCorona.y parcicularméte los ene 
migos) q fe hálla en tan miferable eftado,qha íido 
neccílario tocar en lo referuado, y imponer tribu* 
tos en la Religion,y en las cíencias,cn la nobleza,/ 
en¿los hóbres doños,pues es cierto>quc ellos le vic 
nen a pagar; porq los Mercaderes de libros lo han 
de cargar mas enel precio delíos,pües tatito mas les 
tienen de cofta>4 no feria poco animo para ellos,m 
menor fentimiéto pará los q tanto eftiman lasglo^ 
rías de Efpaña. Y finalmente es deíconfúelo q pat 
fen los tributos a lo mas fauorecido y neceíTario. 
25 En vltimo lugar fe p rópor ie iV. M . que efte es 
E s inútil eftedere- vn derecho inútil, porq en los libros que fe halláro 
w^rScnquí€n cl Reino al tiempo de la publicación de laimpo 
fecobre. íicion^nofecarg3í3felos q defpues vinieron, antes 
q en Reinos eítraños fe tuuieíie noticia delldf, no 
fe puede cobrar,porq en cófian^a de la lei que aíTe-
gura á los Mercaderesaaturales y eftrangeros,q no 
pagará derecho alguno dellos de alcauala, diezmo, 
almojarifa^gb, m otra impoficion, los traxeron, y 
no fe les pudo reuocar cl priuílegio qfe les dio por 
efta remuneración, que tiene fuerza de contrató, 
BatdJn l*ft vam mihi num. 2 ffjc dolo.PauLde Cajlra 
ínLdígna vox.numt6,CJHegib, 8c eft argumentu, 
l ,C¿far,ffJe publican^ veñ i gal. Y zíú en el pr i -
mer cafo no fe han cobrado derechos/ó fe han refti 
tuido. Y enel fegundo ai pleitos pendientes para 
que 
IO 
que DO fe cobren con cfta juílificacíon de la juila . £ ^ 
ignorancia defta nueua impoficion. El tercer caío ^ 
de poderfe cobrar íin controuerfia, no ai que elpe-
ratfci porque los Mercaderes de libros dexarán cf-
te trato finó fe quita la impoficion. 
Todas eftas razones y fundamentos prefentan 
a V.M.el Eftado Ecleíiaftico,Vniuerfidades,y per-
fonas que profeíTan letras y eftudios en eftos Rei-
nos, con la humildad y rendimiento que deben, y 
con grandifsima confianza y feguridádde recibir 
las honras, fauorcSjgracias/ranquezas, itimunida-
des y priuilegios de V.M.que los feñores Reyes de 
gloriofa memoria fus progenitores Ies han hecho 
y concedido, pues duran las caufas, y V . M . no es 
menos zelofo del bien publico,dcl aumento y glo-
ria de fus Reinos, y con tanta atención y liberali-
dad limita los tributos demanera que no exceden 
de fus fuergas * ni de lo jufto, contcntandofe con , 
menos de lo que pueden, aunque* no igualen alas 
necefsidades en que le ha conftitüidb fu defenfa, y 
la caufa vniuerfal dé la fanta Fe Catolica.Y afsi fu-
plica n a V. M , fe finia de remitir cita impoficion, 
ó mandar al Reino que la mejore, quitándola de 
cofa tan neceífariaj pues de executarfe rcfultan tart 
graucs inconuenientcs como fe han referido. Sal-
tía, &c* 
Licenciado Paulo de Vitoria* 
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